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Szegedi Orvostudományi Egyetem Számitástechnikai Központ 
Kérdőívek feldolgozására szolgáló általános programcsomag 
/FREGOLI/ - az orvosi alkalmazások tükrében 
Török Rozália tudományos munkatárs, Kasza Ferenc tudományos 
segédmunkatárs 
A Szegedi Orvostudományi Egyetem Számítástechnikai 
Központjában az utóbbi években sok epidemiológiai, pszicho-
lógiai, szociológiai kérdőíves felmérés kiértékeléséhez 
, .. .• V-
nyujtottunk segítséget. A különböző klinikákról, intéze-
tektől és gazdasági egységektől is több adatfeldolgozási 
feladatot kaptunk. Ezek a felhasználói szempontból külön-
böző munkák számunkra hasonló problémákat vetettek fel. A 
sok - lényegében azonos - programozási munka elkerülése 
érdekében célszerűnek látszott a feladat általános megfo-
galmazása : 
a./ Adott a feldolgozandó adathalmaz, amely tetszőleges 
számú, tetszőleges, de feladatonként rögzített hosz-
szuságu adatrekordból áll. Ezen rekordok strukturája 
feladatonként azonos, vagyis az egyes rekordok meg-
felelő elemei azonos tipusuak /egész, valós, karak-
tersorozat/, és azonos vonatkozású információs is 
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hordoznak. 
b./ Adott egy tevékenységlista, amelyben a felhasználó 
szövegszerűen megadja az adathalmaz feldolgozásának 
módját. 
Már 1973-ban a CII-10010 tipusu számitógépre kidol-
goztunk egy ASTROL nyelvű programot, amely ennek a fel-
adatnak néhány részproblémáját oldotta meg. 
Az azóta nyert tapasztalatok alapján az R-10-es szá-
mitógép nagyobb hardware és software lehetőségeinek fi-
gyelembevételével terveztük meg ennek az általános fel-
adatnak a megoldását. Célunk egy olyan programcsomag ki-
dolgozása volt, amely a feldolgozandó adathalmazra vonat-
kozóan viszonylag kevés megszorítást tartalmaz, és tág 
lehetőséget nyújt a szövegszerű tevékenységlista elemei-
nek a gép számára értelmezhető formába való átírására. 
A programcsomag R-10-re Íródott assembly nyelven, 
foregroúndban és backgroundban egyaránt futtatható. 
Hardware igény: 32 Kbyte központi memória, kártya-, 
ill. szslegolvasó egység, legalább 
egy mágnesszalagos egység, 132 po-
zíciós sornyomtató és egy diszk 
egység. 
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Software igény: FMS-10 file-kezelő rendszer a mo-
nitorban. 
A programcsomag részletes ismertetésénél gyakran 
használjuk a kérdőivfeldolgozás köznapi fogalmait /kér-
dőív, kérdések száma, kérdések sorszáma, válasz, a válás 
lehetséges értéke/, de hangsúlyozzuk, hogy a programcso-
mag más uton előállt azonos strukturáju adatok feldolgo-
zására is használható. 
Az első problémát az input file felépítése jelentet 
te. Mivel egymástól eltérő jellegű adathalmazokat kívá-
nunk kezelni, célszerűnek láttuk az adatrekordokat lénye 
gében változtatás nélkül tárolni, és az értelmezéshez , 
módosításhoz szükséges információkat segédfile-okban el-
helyezni. 
Az első segédfile: KIFIL. 
Az input file rekordjainak szerkezetét a KIFIL disz 
kes segédfile-lal definiáljuk. Felépítéséhez meg kell ad 
ni a rekordban szereplő adatok számát, "F'-kérdések szá-
ma a kérdőiven-, és specifikálni lehet az egyes adatokat 
a következő szintaxis szerint: 
<S0RSZÁMJELZŐ): : = <KÉRDÉS TÍPUSA),<VÁLASZ TÍPUSA); 
[<ALSÓ - FBLSŐ>]2 






Ha lí-nél kevesebb adatspecifikációt adunk meg, akkor 
az alapfeltételezés az, hogy a sorszámjelzők egyesével 
növekednek, a kérdések kódolt tipusuak, a válaszok egé-
szek, alsó és felső határt nem adunk meg. 
A második segédfile: EPILE. 
Az EFILE diszkes segédfile az input rekordok ellen-
őrzésére szolgáló feltételeket tartalmazza. Az ellenőrző 
feltételek logikai kifejezések, amelyeket ugy fogalmazunk 
meg, hogy hibátlan rekord esetén hamis értékűek legyenek. 
Az EPILE üres is lehet. 
A harmadik segédfile: KODPIL. 
Ha a feldolgozás során szükség lesz bizonyos vála-
szok kódolására vagy átkódolására, illetve, ha az ered-
raény-megjelenitéskor bizonyos kódszámok helyett azok 
eredeti jelentését kivánjuk kiiratni, akkor a KODPIL 
diszkes segédfile-t felépitjük. 
A KODPIL kódolási és dekódolási utasitásokból áll, 
ezek megadási módja a következő: 
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/SORSZÁMJELZŐ):<KÓDUTASITÁSOK> 
<KÓDUTASITÁSOK> : =<KÓDUTASITÁS> |<KÓDUTASITÁS>; <KÓDUTASITÁSOK> 
<KÓDUTASITÁSOK> : : = (KÓD0LANDÓK>-(KÓDSZÁM>| <KÓDSZÁM>=(KÓDOLANDÓK> 
(KÓDOLANDÓK) : : =<KÓDOLANDÓK> | <KÓDOLANDÓ>, /KÓDOLANDÓK> 
/KÓDOLANDÓ) : : = (EGÉSZ") |(VALÓS> [(KARAKTERSOROZAT) | <EGÉSZ>-
<EGÉSZ> | (VALÓS/-(VALÓS). 
Az elsődleges adathordozón szereplő válaszokat az F 
input file-ba tároljuk. Mivel a feldolgozandó adathalmaz 
igen nagy méretű lehet, az input file elhelyezése mágnes-
szalagon történik - igy tulajdonképpen korlátlan számú 
input rekordot kezelhetünk. A nálunk előforduló feladatok 
nagy részénél nem jelent megszoritást, ha az input rekor-
dok méretét:felülről korlátozzuk, igy egy-egy input re-
kordban /kérdőiven/ maximálisan 256 kérdést engedünk meg. 
Az adatok bevitele szalag- vagy kártyaolvasóról tör-
ténik. Egy maximum 30 karakteres karaktersorozat jelzi 
minden rekord végét. A program az adatokon a következő 
ellenőrzéseket hajtja végre: 
- megvizsgálja, hogy a KIFIL-ben tárolt valasztipusok-
nak megfelelnek-e az adatok; 
- egész és valós válasz esetén, ha alsó és felső határt 
is megadunk, akkor ellenőrzi, hogy a válasz értékekeien 
két érték közé esik-e; ... . . • 3 KOD! ;L 
- végjel olvasásakor megvizsgálja, hogy a rekordban lévő 
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adatok száma megegyezik-e N-nel, arait KIFIL-ben adtunk 
meg; 
- ellenőrzést végez az EFILE-ban lévő - esetleges - logi-
kai feltételek alapján. 
Ha a program az ellenőrzések során valamilyen hibát 
észlel, akkor hibajelzést ad: 
- megadja a hibás rekord sorszámát, 
- a rekordon belüli hibás adat sorszámát, 
- és utal a hiba jellegére. 
Mivel az input rekordok sorrendje tetszőleges, a hi-
bátlan rekordokat megfelelő konverzió után mágnesszalag-
ra irjuk, a hibás rekordok javítva a hibátlanok után ke-
rülhetnek. 
A második probléma jól páráméterezhető tevékenysé-
gek definiálása volt, amelyek segítségével a felhasználó 
szöveges tevékenységkéréseit viszonylag egyszerűen adhat-
juk meg a gép számára. 
A definiált tevékenységek általános alakja: 
/!/ <TEVÉKENYSÉGNÉV> (<PARAMÉTERLISTA»x 
/2/ [xOUT«PERIFÉRIA/,<FORMÁTUMLEIRÁS»a?], 
ahol /l/ a tevékenységet irja le, /2/ pedig az eredmények 
megjelenítésével kapcsolatos speciális információkat. 
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Ha a /2/ hiányzik, akkor az eredményt az /l/-hez általunk 
hozzárendelt periférián, egy általunk rögzitett standard 
formátumban kapjuk meg. A tevékenységnevek 4 betűs azono-
sítók, az első betű a tevékenység tipusára utal. Három ti' 
pusu tevékenységkérést különböztetünk meg: 
C tipusu a tevékenység, ha bizonyos input-rekordok 
számát kell meghatározni, 
F tipusu tevékenység, ha bizonyos input-rekordokból 
uj file-t kell létrehozni, 
P tipusu tevékenység, ha minden egyes input-rekordot 
a tevékenységben meghatározott módon át kell ala-
kitani. 
Néhány definiált tevékenységet bemutatunk példaként: 
a./ PKOD - a kódolások végrehajtásának része. 
Formátuma a következő: 
PKOD «LISTA»* 
<^LISTA): : = <SORSZÁM JELZŐ) 1<S0RSZÁMJELZŐ>,<LISTA>. 
A PKOD paraméterlistájában olyan sorszámjelzők vesszővel 
elválasztott sorozata szerepel, amelyeknek megfelelő vál-
toztatható tipusu kérdéseket kódolni szeretnénk a KODFIL 
segédfile kódutasitásai alapján. 
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b./ CSTA - standard tevékenység kérése. 
Formátuma a következő: 
CSTA [ « L I S T A » ] 3C. 
A CSTA paraméterlistája vagy üres, vagy kódolt tipusu kér-
dések 3orazámjelzőinek vesszővel elválasztott sorozatából 
áll. A CSTA tevékenység a listában fel néra aorolt kódolt 
tipusu kérdésekre adott válasz összea lehetséges kódérté-
kének gyakoriságát határozza meg. 
A "standard" elnevezés azzal indokolható, hogy min-
den feldolgozásnál a felhasználó igényétől függetlenül cél-
szerűnek tartanánk egy ilyen kigyűjtést előzetes tájékozó-
dás érdekében. 
c./ CTAü: különböző - maximum 10 dimenziós - táblázat 
elkészítése. 
Formátuma a következő: 
CT AB (RÉGÉSZ •[>, <EGÉSZ 2 >/<FELTÉTELEK»* 
<FELTÉTELEK>:: = <FELTÉTEL>| <FELTÉTEL> ^FELTÉTELEK > 
<FELTÉTEL>: : = <30RSZÁMJELZŐ):<KÓDLISTA> <FELTETEL VÉG> 
<KÓDLISTA>::=<EGYSZERÜ KÓDLISTA>|<EGYSZERÜ KÓDLISTA), 
<KÓDLISTA) 
<EGYSZERÜ KÓDLISTA): :=<KÓDSZÁM>-<KÓDSZÁM> | <KÓDSZÁM>-
<KÓDSZÁM>|<Ö3SZEG> 
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/ÖSSZEG): :=<KÓDSZÁM>|<£ÓDSZÁM>+<ÖSSZEG>/FELTÉTELVÉG): :=YN. 
A CTAB paraméterlistájában /EGÉSZ +/EGÉSZ2)> felté-
tel szerepel. Az /EGÉSZ^> az un. szükitő feltételek szá-
ma, az l./EGÉSZ-j) db feltétellel jelöljük ki az input 
file egy részfile-ját. Az /EGÉSZ2) dimenzióméret, A 
<KÓDLISTA)-ban a /KÓDSZÁM)-/KÓDSZÁM> ekvivalens a két kód-
szám közötti egész számok - mint kódszámok - vesszővel el-
választott sorozatával; a /KÓDSZÁM)./KÓDSZÁM> esetén a 
két kódszám által batárolt zárt intervallumba tartozást 
kell vizsgálni, az /ÖSSZEG)-ben szereplő kódszámokat 
nem kell különbözőknek tekinteni. A /FELTÉTELVÉG> a 
feltétel végének jelzésén tul azt is mutatja, hogy a táb-
lázat megfelelő "sor"-ában kell-e összeget képezni. Ha 
egy vagy több feltételt zárójelbe teszünk, és névvel lá-
tunk el, akkor más CTAB-ok leirásánál ezt a nevet hasz-
nálhatjuk a feltétel, illetve feltételek kiirása helyett 
/cimkedefinició, cimke-hivatkozás/. 
A programcsomag a megfelelően paraméterezett tevé-
kenységlistát egy diszkes LEKERD nevü file-ba helyezi. 
Ennek rekordjai változó hosszúságúak, három részből áll-
nak: 
FM - a tevékenység leirását tartalmazó mező, 
EM - az eredménymegjelenités módját tartalmazó mező, 
TM - az eredmények tárolására szolgáló mező. 
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A mágnesszalagos és diszkes file-ok kialakitása után 
következhet a tevékenységek tényleges végrehajtása. A mág-
nesszalagos input file minden egyes rekordján elvégzi a 
LEKERD file-ban tárolt összes tevékenységet. 
P tipus esetén az aktuális inputrekordot megfelelően 
módositja; 
C tipus esetén az aktuális inputrekordtól függően a 
LEKERD rekord TM-jét módosíthatja; 
F tipus esetén az aktuális input rekordot uj file-ba 
teheti át. 
Az input file összes rekordjának feldolgozásával a 
P és F tipusu tevékenységek eredményeit megkaptuk. A C ti-
pusu tevékenységek esetén a LEKERD file rekordjainak EM-
jében meghatározott periférián és az ott megadott formá-
tumban megjeleniti a TM-ben tárolt eredményeket, 
A rendszer februárban készült el, ettől kezdve rend- . 
szeresen használjuk. Az első feldolgozás a SZOTE Nőgyó-
gyászati Klinikáján végzett demográfiai vizsgálat kiérté-
kelése volt. Ekkor 6000 kérdőivet, kérdőivenként 67 ada-
tot /azaz közel félmillió adatot/ dolgoztunk fel, 90 táb-
lázatot készit ettünk. A tényleges feldolgozáshoz kb. 15 
óra gépidő volt szükséges. Az egyetem tanulmányi osztá-
lyának kérésére félévenként elvégezzük az egyetemi hall-
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gatók összesen kb. 60 ezer adatának kiértékelését. To-
vábbi feldolgozásaink voltak: az Ideggyógyászati Klini-
kán az alkoholistákról felvett adatlapok és a Sebészeti 
Klinika porckorong-sérves betegadatainak: kiértékelése. 
Látható, hogy teljesen eltérő adathalmazokra használha-
tó a programrendszer, s külön kiemeljük, hogy a tevéke'ny-
ségkérések felirását a felhasználó igényeinek megfelelő-
en középfokú végzettséggel rendelkező betanitott munka-
erő is el tudja végezni. 
A 
Szeptemberbén a programcsomagot felhasználásra át-
adtuk a Szekszárdi Megyei Kórháznak, ahol információink 
szerint rendszeresen használják. 
